2.1.4 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירי 2008 (המשך) by מחקר - ביטוח לאומי
ל"בה קוח יפל אל
לוכה ךס
   םיקנעמו הבצק  
(םוקיש ללוכ) םימותיל היחמ ימד הסנכה תמלשה
2,348 2,348 2,348 -- -- 1,174
68,535 68,535 68,535 -- -- 4,569
152,924 136,826 136,826 -- 16,097 8,049
359,745 307,419 307,419 1,962 52,327 13,082
855,593 628,157 612,994 15,162 227,436 17,328
1,188,273 910,572 892,721 17,851 277,702 59,953
1,686,968 1,268,240 1,249,868 18,372 418,728 69,740
2,065,878 1,806,944 1,771,308 35,636 258,934 111,858
2,305,184 2,037,813 1,998,771 39,042 267,371 145,880
2,679,318 2,415,446 2,359,947 55,500 263,871 207,600
3,224,064 2,933,904 2,861,193 72,711 290,161 226,181
3,693,341 3,365,647 3,300,588 65,059 327,694 229,859
3,749,030 3,429,949 3,366,931 63,018 319,081 217,873
3,896,111 3,570,251 3,507,911 62,340 325,860 218,476
4,104,526 3,768,701 3,706,399 62,303 335,824 205,786
4,180,249 3,854,641 3,793,143 61,498 325,608 204,736
1,069,965 987,586 970,029 17,556 82,380 54,507
















(ךשמה) הבצק גוס יפל ,םיריאשו הנקיז תובצק ימולשת
לוכה ךס
םיריאש
(ח"ש יפלא) 2011 יריחמ
ל"בה קוח יפל םיאכזה םיריאשל
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